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図 １ QNKS の簡易モデル 
 
 
図 ２ 児童が描いた「N」 
 
図 ３ 児童が描いた「K」 
 
 
























































































図 １ QNKS の簡易モデル 
 
 
図 ２ 児童が描いた「N」 
 
図 ３ 児童が描いた「K」 
 
 










図 １ QNKS の簡易モデル 
 
 
図 ２ 児童が描いた「N」 
 
図 ３ 児童が描いた「K」 
 
 

















に QNKS を取り入れた。社会科を QNKS 導入の科目と
して選んだ根拠は３点ある。
　１つ目は，見開き２ページ分で話題が完結している点


























































































































































図 ６ 社会科において児童が描いた「K」 
 
 




































  K の工夫が難しい（縦につなぐか，横
につなぐか） 
  S で話題をつなぐ言葉(接続詞)がわか
らない 
  NKS を一つ一つこなしていくのが難
しい 
  情報を深く考えないといけない 
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